




















LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:XV/A3         Lokasi:Klisat,Srihardono,Pundong,Bantul, DIY 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Kamis , 23 Febuari 2017    
 
Pelatihan pembuatan batik jumputan 
Pelatihan pembuatan batik jumputan ini 
memberikan penjelasan tentang tatacara 
pembuatan dan melaksanakan praktek 
pembuatan batik jumputan untuk anak-anak 









  Sabtu, 28 Januari 2017  
  
 Pelatihan pengolahan produk berbahan 
mokaf 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 1 
bentuk olahan dari mocaf, yaitu pembuatan  
Brownis  
 
Tematik   
  
  
3 Selasa , 14 Febuari 2017    
 Pendampingan Posyandu 
Pendampingan posyandu dilakukan dengan 
membantu ibu-ibu dalam pelaksanaan 
posyandu yang dilaksanakan secara rutin 1 
bulan sekali. 
Tematik   
    
    
4 Kamis , 26 Januari 2017 




Kamis, 02 Febuari 2017 
Jumat, 03 Febuari 2017 
Kamis, 09 Febuari 2017 
Jumat, 10 Febuari 2017 
Kamis, 22 Febuari 2017 
Jumat , 23 Febuari 2017  
 Penyelenggaraan pengajian dusun Klisat  
Penyelenggaraan pengajian diikuti oleh 






5 Ahad, 12 Febuari 2017    
 Pemberantasan Jentik Nyamuk  
Pelaksanaan pemeriksaan jentik nyamuk di 
rumah warga dan pembagian abate untuk 




6 Ahad, 29 Januari 2017 
Ahad, 05 Febuari 2017 






Penyelenggaraan senam sehat di dusun 
Klisat . Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat 





Ahad, 29 januari 2017 
Ahad, 05 Febuari  2017 
Sabtu, 11 Febuari 2017 
Ahad , 12 Febuari 2017 
  
 
Penyelenggaraan Olahraga se dusun 
Klisat 
Penyelenggaraan kegiatan olahraga oleh 




Ahad, 05 Febuari 2017 




Penyelenggaraan Kerja Bakti dan Gotong 
Royong  
Penyelenggaraan kerja bakti dan gotong 











Penyelenggaraan  Festival anak soleh  
bagi anak-anak di dusun klisat 
Pelaksanaan festival anak soleh.  Bagi TPA 
anak-anak di dusun Klisat. Lomba festival 
anak soleh seperti mewarnai, hafalan surat-








Selasa. 31 Januari 2017 
Rabu , 08 Febuari 2017 
Senin , 20 Febuari 2017 




Penyelenggaraan  kegiatan 
pemberantasana Buta Aksara bagi lansia  
Penyelengaraan  Buta Aksara bagi Lansia di 
dusun Klisat, Penyelengaraan   buta aksara 
seperti mengajarkan huruf hijaiyah.  
Tematik 
 
        
 
Mengetahui                                                                      
Dosen Pembimbing Lapangan                                     Ketua Unit 
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